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Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
miento y cum'j}lhniento. Madrid, 19 de
junio de 1935.
Señor General de la primem división
orgánica.
Señores Presidente del Consejo Direc-
tor de las Asamblea.s de las Ordenes
),Iilitares de San Fernendo y San Her-
menegiklo e Interventor ~entra¡ de
Guerra.
;para entregar en Ceuta, a Í6,SO pese-
tas,se entenderá que son a 16,90 pese-
tas. A D. Lam1Jert'J Rodríe-uez de Se-
govia, figuran, como adjudicadas, 19.495
cucharas. :para entregar en Madrid, de-
biendo ,,~~ 19.925.
Lo r"'Tlunico a V. E. para su conoci-




© Ministerio de Defen ·a
SECRETA:«IA
ANTl GüED>AD
Circular. ,Excmo. Sr.: H<; resuelto
que d Gener,,] de brigad,: U.Emilio
Araujo V't:rgara, a50c(udldo a. esite
e1llvko 'pur tlecrdu tIt: ~? de abn! <It:.
allu aetu:,[ (iJ. O. núm. <¡X), dl;.tn:te
la ant¡gile(la<1 de ¿ü de marzo dd lll.',-
1110 aiíu, en illga:' tle: la de 25 de abril
que se le ;',lií;¡blJa ell atl\l\.:;1 del'reto,
por h~lJer'e l'urtt';.pondiliu cubrir la
vacant<.: l'i'lHlac'illa pUl' el a'l'ell;'~) .a. ~u
actual elllpleu . lid <";cllcr¡d de: d¡VlSJUIl
D. Joaql1in Falljnl GUlli, a quie11 se
le asignó la antigüedad corn:~'pon­
<.iiellte a la primera de las mellcÍolla-
das fecllas.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. 11adr:d,
19 de junio de 1933.
GIL ROBLES
Señor ...
ORDEN DE SAX HER:\lE?\lE-
GILDO
,Bxlomo. Sr.: De acuerdo con lo 'Pro-
puesto po.r el Consejo Director <le kas
Asambleas de las Ordenes ~1ilitares de
San Fernando y San Hermenegildo, he
resue1tocom::eder la pensión anual de
1.200 pesetas en la placa de la última
Orden citada, al General de brigaida.
dis1JOnible A) en Madrid, D. Luis Or-
gaz YO'ldi, con la antigüedad de 2 de
febrero dell corriente año, debiendo per-
dbirla a ,partir de ,primero del mes si-
guiente por la Pagaduría corresípon-
diente.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
RESIDENCIA
;Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el GelJerai de división, en
situación de segunda reserva, D. J e-
rón1mo Marte! y Fernández de H<:-
nestro"a. he resuelto autorizarle para
(Iue traslade su re,d<1clLcia desde Ma-
<1:-;<1 a Cá<1iz.
Lo comunico a V. E. para ;;tI co-
lJo.:lIlielltll y cUlll¡¡:!imicnto. '~Iadrid,
r () de jl1lJio de 1935.
GIL I{:HiLES
S,·ltor <';ellcral de la segunda división
1'1;<gúnica.
SeilOr (;<:neral llc la primera divisiún
orgánIca.
Junta Central de Vestuario y Equipo
VESTUARIO Y EQCIPO
Circular. Ex~mo. Sr.: He resuelto
que la orden circ1:,;ar ele 13 del: actual
(D. O. núm. 137) (me pulúcCl tl!'- rela-
ción de los contratistas a quienes se les
ha·n adjul,JicodG prenuas y efectos dc
vestuario en la stllbasta celehrada el díaITí de mayo próximo pasado. Se entien-
da rec.tific~Ir1- en la forma siguiente:
L3.s 1.500 camisas adjudicadas a D. Da-
niel ~fesseguer Ródenas, pa·ra entre~ar
en Sevilla, a 3,69 pese-tas, se cntende.rá
que es a 3,79 pesetas. En 105 575 tabar-
dos adjudicados a D, Yamíl1 A. Bena-
rrooh, para entregar en Ceuta. a 44.49
pesetas, figura ei in~porte de 25.581 pe-
setas, siendo así qne es el de 2'5.581.75
pesetas. En la a,djudicación de 3-400
calzonciJIos hecha a D. AU2:usto Nava-
rro Ga11ien, pa,ra entregar en Bu--· r ",. a
2,S8p'esetas, se consigna C0<l110 itr~p,);rte
8.872 ;pesetas, deibiendo ser 8.772 pese-
tas. Los 5.000 pares de borceguíes ad-
jU'dicados a D. Antonio Melis Ferrer,
5ECCION DE PERSONAL
AL •SERVICIO DE OTROS MI-
N1STiERIO S
Excmo. Sr.: Nombrado en <) del
mes ,;('tlla1 para prestar servicio en
el CUCQ1L) de Seguridad, en la pro-
vinci;: eL Oviedo y destino <.·n Cijón,
t; it'IJ:ClIl,· d. Il\FANTERlA D. l'e-
tiro ~I art'u :1,1 artínez, del regi,n :ento
(Ic Carro,. núm. 1, he rt''iuelto quede
,1 111:'UIt> ,'1 1:t ¡.¡tuaci(lll (h, .. 1\1 'cr-
\'il'~il ti ¡,1rtl. ~.1illi:-it('r1n..¡" \-'ll las
':"udit:;'dll" '1",. ,kterlllil);¡ el artícu-
lo 111,n:lO d.. l '¡"l'reto dI' :i ,1(' ('I:ero
d" ItJ.l.> (D. (J, Ilíllll . .:;) Y afecto para
II11e'o d<.' documenl.;;,·i'\ll ;,1 Cl'lll ro de
~! ov¡lización v R~'oerva llÚI¡l. I(¡.
Lu ['omuniéo a V. E. \la,,: "\1 <'0-
llo2i:~1¡'Hin y cum1J1im:cllt,'. M,¡drid,
1'.1 de junio de 1935.
Señore;: Gcnerales de la primera y
octava d:visiones orgánicas.
Scñor Interventor central de Guerra.
CO::-JCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: He resue,Ito se
anuncie el oportuno concur·so para cu-
brir una vacaflte de teniente médico en
el De;j)ósito de ReiCría y Doma de Ecija
(SeKX;ión de Ubeda), y ütra dd mismo
empleo y Cuerpo en el IDepós;.to de Re-
cría y Doma de Jerez de la Frontera,
con arreglo a cUanto dils¡pone el artícuITo
primero transitorio del reogúamento para
los servicios de Recría y Doma, aproba-
do por orden circu1ar de 27 de octubre
de 1933 (D. O. núm. 259), aclarado por
vil:ras de 24 de ",nero (D. O. núm. 26),
13 de ,f",brero (D. O. núm. 38), 2.1 de
albri.1 (D. O. nÍLm. 93), 5 de mayo de




IlELACI0N QUE SE CITA
Subsecretario de este Ministerio.
Interventor ceDltraíl de Guerra.
l'HEMIOS DE EFEc:nVIDAD
Señor Generau de la séptima división
orgánica..
Señor Interventor CentrIDl de Guerra.
.IJjIJ.t1IZJ~"i. . ~. ~ . ,
Exano. Sr.: CO(l1onne con 10 solici-
tado por el caJPitán de ¡~FA~nERIA
D. José López de Varó Vaildés, de la
Caja de recluta número 47, he resueJto
concedertle .<tres meses de licencia por
asuntos propios i)ara Francia e Inglate-
rra, con arreglo a lo prevenido en las
instrucciones de 5 de junio de 1905 y
circulares de S de mayo de 192 7, 27 de
junio y 9 de sept'embre de 1931 (Colec-
ció¡~ Legislativa números 101, 221, 4II
Y 681).
Lo comunico a V. E. para. su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 17 de
junio de 1935.
-Excmo. Sr.: Vista ila prOiPues'ta for-
mulada por la Jefatura del Cuerr¡>o de
INVALIDaS MILITARES, he resuel-
to conceder a Ilos jefes y oficiales de[
mencionado Cuel'p()< que figuran en re-
ladón que empieza con el coronel don
José Buisen Suárez y termina con el
alférez Mohamed Beo Ali Mekinasi, el
premio de efectividad que a cada uno
se le señID1a, por reunir las condiciones-
que determina la ley de 8 de julio de
1921 (D. O. núm. 150), decreto de 18
de enero de 1924 {D. O. núm. 16) y
orden drcUlla,r de' 22 de noviembre de
1926 (D. O. núm. 265), debiendo elllJl!C-
zar a peróbirlo a partir de las fechas
que se indican.
Lo lCQmunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumll!limiento. Madrid, 17 de
junio de 1935.
-CoroneJ, D. José BuÍJsen :Suárez, !.lOO
pesetas, IJOr lleva.r once años de emjpleo,









Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cum1>limiento. Madrid, 19 de
junio de 1935.
Señor Comandante Militar de Canarias.
Señor Interventor centrail de Guerra.
Señor General de la cuarta división
orgánica.
Señor Interventor central de GUerra.
·Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
división de 12 del <rctual, he resuelto
que el sargento del regimiento In-
fantería núm. 10, D. Santiago Villa-
langa Altavilla, pase a situación de
disponible gubernativo en la misma,
con arreglo al artículo quinto del de-
creto de S de enero de 1933 (D. O. nú-
mero 5), causando alta y baja en la
próxima revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
19 de junio de 1935.
GIL RODLES
Svñ<'r G<:nerall de na 'primera divis:ón
onránica.
Excmo. Sr.: Vista, la in-s,tantCÍa pro-
movida por el coman.uanlte médico del
Cnnpo de SANIDAD MILITAR don
Jerónimo Rlas-co Zabay, ayudante de
cam[>G del Ins,pector médico de esa Ins-
pección g,wera.l, en sú,p1ica de que Se le
concedan veinticinco dias de Jl!Crmiso· pa-
ra realizar estudio-s de <Su ,profesión téc-
nOca, en distintos :{luntos de Euro¡pa, ex-
cepto Rusia, he resuelto acceder a lo 50-
licita.do \por eil recurrente con ¡¡rreglo a
las ins'trucciones de 5 de junio de 1905
ce. L. núm. 101); deb:emo tener pre-
sente e:J i-nteresa,do las órdenes circulares
d~ S de mayo de 1927, 27 de junio y 9
de ser¡>tiembre de 1931 (D. O. nÚ'Ins. 104,
145 Y 205)·
Lo comunico a V. E.
cim:ento y cumplimiento.
junio de 1935.
Señor General! Ins¡pector de la ;primera
Ioop.ección genera..l del Ejército.
Señmes Generail de la !primera división







CURSOS pE GASES DE GUERRA.
Excmo. Sr.: Vista ua instancia pro-
movida :por el teniente médico del
CUERPO DE SANID,AD MILITAR,
D. Pedro Me1endo· Abad, con destino en
la primera Comandanc;a de dicho Cuer-
po, en sú,plica. de que se le conceda asis-
tir, sin deRcho a gratificación ni em~­
Jumento a;iguno, al curso para conOCi-
miento y e·lT.Qle.o de gases de ~uerra,
<:ll'.1'¡Kiarl0 por Q.rrlen circuilar de 22 de
a:,ril último (D. 0, núm. 94), y rcsu1-
ta!ldo que la asistenda del interesado a
t:icho curso es compati'¡¡'le con el servi-
ci') que presta en el Cuerpo a que J?er-
to:ece, he resu<:,lto accede·r a lo soEci-
t;do ¡por eQ recurrente.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cil1¡j(:llto y cum[}!inúnto. ~ladriJC1, 17 de
jUIl:o de 1935·
1934 (D. O. núm. 106), y decreto de 17
~(; enero último (D. O. núm. 17). Los
del referido empleq y Cuerpo que deseen
concursar las mencionadas vacantes, cur-
sarán 'Sus ín!;tancias, debidamente docu'
mt:ntadas a los Establecimientos antes
dtados y en el plazo de veinte dias, a
partir de la fecha de la puhlicadón de
esta orden en el DIARIO OFICIAL.
Lo comunico a V. E. :{lara su conoci-
miento y cu·rqp.1imiento. Makirid, 17 de
junio de 1935.
Excmo. Sr.: Aic:cedíendo a lo solici-
tarlo :!.JOr el capitán del Arma de IN-
GENIEJRiOS, con dest'r1O en la Acade-
mia de ArtiUería e Ingenieros, D. Anto-
nio Vazquez~Figueroa Goyanes; he re-
suelto au.torizaI11e para ~isfrutar las pró-
ximas vacaciones de fin de curso en
Francia e Italia, en las condiciones pre-
venidas en las instrucciones de 5 de ju-
Excmo. Sr.: Accediendo a ,lo s.o,lici- nia de 1905 y órdenes de 5 de mayo
tado por el comandante de INGENIE- de 1927, 27 de junio, y 9' de septiembre
E~.OS, en situación de reserva, D. Lui,s timo (D. O. núms. 5 y 52), resrpectiva-
Piñal Ibáñez, af()Cto a,l Centro de Mo- ref'¡pectivallllente.
viI:zación y reserva núm. 1; he resuelto ·Lo comunico a V. E. para su cono-
~o·¡.:oo-erJe dos meses de licencia por' cimienb y cumll!limiento..Madrid, 17 de
asuntos prOipio5 'para Francia, en :las con-l juuio de 193'5·
diciones preven:d<rs en las instrucciones'.~~iíur G-:n(;rail de la primera división dc S de junio de 1905 y órdenes de S ¡
<Jr¡;állica. , de mayo ck 1927, 27 de junio y 9 de S,·ñor Gmeral! de la prime'ra di:visión
'("i}(:embre de 1931 (e. L. núms. 101, orgánica.
221, 4-11 Y (,81, re5l1lCc.til'alllc·nk). S<:ñor Int<:r,l'ell'tor centraíl de Guerra.
Lo C{)~lIUl¡j¡C() a Y. E. ¡Jara su con{¡-
cimiento y cuml[llillú~nto. Madrid, 17 de
junio de 1935.EXl"llIü. Sr.: (,,·nfo:·n1>c' con in so.1ici-
1,.,:,. ¡H.r d cOIII;·¡n'J:¡c¡,¡c r1t' INF/\l\TE-
; 1.\ 1). i\na-
'
:<" Sant::¡go R ..ju. üe la
(""ja & r-.:\::n\:: nÍi:n. 53, he resuclto
"II"'cl1cr!c ~; [i:',e a la s:tuaciúll de dis-
;. ,::"):<: v(n!ttntari'", con rcsidell<.:ia en
1l:.1'Ice,lona, en las cúlJ{li--:iones que dder-
l'¡:¡;an lus dcer<:tos de 5 de enero de
:~'33 Y 28 de f<.:1)l'<~:·{) último (D. O. uú-
n:u<JS 5 y 52, res1X?ctiva.ment¡;).
Lo comunico a V. E. para su COllil-
cimiento y cum¡pEmiento. Ma4rid, 17 de
j;;1Jio de 1935.
Seiíor Generad de la octava división or-
gánica. .
Señores General de [a cuarta división
orgánica e Interventor ce n t r a 1 de
Guerra.
Excmo. Sr.: Ccnforme con 'lo solici-
tado por el capitán de IKFA~TJ;::RIA
D. Sernrldo Accam,c Amaya, disponi-
b:e forzoso en esa Com3.(ldancia, he re-
saeito concederle el aase a la situación
de di!;-ponible yolu11'ta:r,;o. con re:oid"'lcia
en Santa Cruz de Teneri·fe, en las con-
didones que determinan 'los decretos de
S de enero de 1933 y 28 de febrero úl-
timo (D. O. nÚ'Ins. 5 y 52, tes.pectiva-
mente).
© Ministerio de Def sa
D. O. núm. 139 20 de junio de 1935
).¡",f:-....!4'...
Otro, D. Emilio Izquierdo Arroyo,
1.000 i>eset:as, por llevar diez años de
e1lllj)leo, a partir de de primero de julio
de 1935.
500 pesetas, por llevar veinticinco años
de servicio
Teniente, D. José Paixa Navas, a
partir de primero de julio de 1935.
Alférez, Sidi Mohamed Ben Haddu, a
partir de 'Primero de julio de 1935.
Otro, D. Paulino Pellker Micó, a
partir de primero de jUllio de 1935.
Otro, Mohamed Ben Ali Mekinasi,
1.000 pesetas, ¡por llevar treinta años· de
servicio, a partir de primero de juJio
de 1935.
Madrid, 17 de junio de 1935. - Gil
Robles.
V01LUJ.;1TARIOS
CirClllar. Excmo. Sr.: Para evitar las
dudas que han surgí'<1o en los Cuel'pos,
e ínterin se dis.pcngan los beneficios a
que en total pueden tener derecho los
soJtda!dos ycaoos ingresidos voluntaria-
mente en el Ejémito, y los que en 10
sucesivo ingresen, procedentes de los Co-
legios y Asüciac:ones de huérfanos que
ccn ·la a-p,robaciÓtl de este ~1inisteri()
tienen e5tabl~cidos las distintas Armas
y Cnenpos; se entenrlerá que los indi-
v:rluos proc-cdentes de los mismos, po-
clrán il1gre.~ar númtariamentc en las
cüuclkior¡.cs l¡lle determinall los inci.'Os
:;egun<1o y 1enxro r1c la orrku circuJRr
úe 19 de ,1.:«.1:;[;) ele [11.32 (D. O. núme-
ro 1(7), y di,frllt:11' ha,;ta Sil aS"{,llsn a
ca'110 de lo; heneficios (file los mismos
detc~'Il\I¡I1':'I1, ya fln'e a ello IJO'" <J!xme
la ley (Ic 5 ele- ,1111:0 de I':,H (1). (J. nÍl-
mero I.=;g) , que Ílllic-amente s,' rdicrc
y {la. uu<:va" llf.rnlíl5 para el ¡lI~n.'';:n ('1\
el Cuerpo de Su'hüliciales.
Lo comnnico a V. E. para su c';llod-
miento y Cllllll111imiento. ~la<1rjr1. IR d~'
junio de 1')35.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Como resul-
tado del concurso anunciado por or-
den círcuJlar de 16 de mayo próximo
pasado (D. O. núm. 1I0), para pro-
veer tres vacantes de comandante de
IXGENIEROS que existen en la Di-
rección general de 1f.aterial e Indus-
trias .Militares; he resuelto designar
para ocuparlas a los del citado em-
pleo y Arma que figuran en la si-
guiente relación.
Lo comunico a V. E. para su co-
n06miento y cump'limiento. Madrid,
19 de junio de 193'5.
GIL ROBLES
Señor...
RE!.A{;!ON QUE SE CITA
D. Juan Hernández Núñez, con des-
tino en la ES'cuela de Automovilísmo
del Ejército.
D. Cristino Cervera Reyes, con des-
tino en este Ministerio.
D. Alejandro Boquer Estévez, con
destino en este Ministerio.
'MadrId, 19 de junio de 1935.-Gíl
RabIes.
Circular. Excmo. Sr.: Cerno rC't1I-
t~,eto del: conc;lrso anuncia·tI'? ?or or·tlen
c:rcu!ar de In de mayo ProXII110 p:J.!'a-
do (D. O. núm. 1 W) para p.rcveer cua-
tm v"·~¡mtes rk di!:ia'~es <.Id CII{'!1l0 i\U-
x:Jjar de Q,FlCINAS \ULITARES
tlne -.:xictr'lI "n ,a Do:recci6n gelwr;¡l <le
:liakri:'1 ,: Tndustrias ;"{:¡:tan:s; he n'-
,¡¡cito e1c.;ignar Dara ocnparlas a los ,k:
~n(H('ado clnplt..'o ,y C1i(Tl}/1 que fi;.!;n;~:ttl
,:11' !a s:g'n:cntc r-ela-cir'Hl.
T,(¡ C'OtnllIlÍt:O a V. l':. (lar:!· $11 ('ol)(wi-




Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento v cumplimiento. Madrid,
19 de junio -de 1935.
GIL ROBLES
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. E:loy Alonso Soto, con destino
en el Centro de 110vilización y Reser-
va núm. II.
D. Angel Nieto Baeza, con desti-
no en ia Imprenta y Talleres de este
Ministerio.
D. José Ballesteros Bravo, con des-
tino en la Intendencia Central Militar.
D. Benigno Correal Hervás, con
destino en la Intendencia Central :Mi-
litar.
D. César Rodríguez LO¡>ez de Ar-
mentia, C011 destino en el Parque de
Ejército núm. I.
D. Julíán Sáenz Marin, con destino
en este :Ministerio.
D. Luis del Río Díaz, 'Con destino
en este Ministerio.
Madrid, 19 de junio de 1935.-Gil
Robles.
CirCltiar. Excmo. Sr.: Como resul-
t"Klo ele,1 ccucurso anunda'<1o por orden
circular de 16 de mayo próximo 'Pa;;a-
do (D. O. núm. ITo), para pro-veer t~es
vacantes de auxi;1iares de Oficinas de .\r
rUería, existentes en la Dirección ge-
n~ral de ;"lateri¡¡.J e Tndmüias Militares:
h<: re-sl~<:.1to {k··si.~·-:Hlr para <~CU;l)~r1~s ,a
In..; unx'1:ar<:s ((PC fi~tlrat1 en la 5Igtllenl{"
r("·~ílc:ón.
I AJ <:f.mtllJin; a V. I~. jl:,ra ~Il C(lll"'::-










Aux;(iar mayo!'. !J. Ricardo Calleja
G"I1ZÚ!,Z. <:'111 dcstin', C:l c';tc 1ril1istcr:o.
Otro, D. Viernle Vr'¡':stondo Fernán-
uez. con des610 en este 1tinisterio.
AlIxi,liar principal, D. Rafael Lladr6
TlIr, con destino en este :Mínis,~erio.




Circular. Excmo. Sr.: Como resul-
tado del concurso anunciado 'por or-
den circular de 16 de mayo próximo
pasado (D. O. núm. IIO) 'para pro-
veer una vacante de practiql11te de
Farmacia del CUERPO· AUXILIAR
SUBALTERNO DEL E]E,'&CITO
que existe en la Dirección general de
Material! e Industrias Militares; he re-
suelto designar para ocuparla al de!
indicado Cuerpo D. Alberto Ramírez
Zúñiga, con destino en este (Minis-
terio.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y ·cumplimiento. Madrid,
19 de junio de 193'5.
Oficial segu,nuo, D..\\].t',lIio Orleg-a
GaUego, con destino en el; ¡\rchivo Ge-
nerai .Milit'ilr.
Otro, D. José Gallego García. c(¡n des-
tino en este ~1inister:o.
Otro, D. José Martín de Vidales Pie-
ra, ron destino en la Comal1dancia 1fj-
litar de ALicante.
OItro, D. Emilio Bc1ea Alibiol. con
destino en la ter·cera Inspección gene-
ral del Ejército.
Madrid, 19 de Junio de 1935. - 'ull
RabIes.
RF.LAC:::JN Qt'E SE CITA
Circular. Excmo. Sr.: Como resul-
tado del concurso anunciado por or-
den circular de 16 de mayo próximo
pasado (D. O. núm. no) para pro-
yeer siete vacantes de auxiliares ad-
ministrativos del CUERPO AUXI-
LIAR SUBALTERNO DE.L EJER-
CITO que existen en la D'Írección
general de Material e Industrias Mi-
litares; he resuelto designar para
ocuparlas a los deil indica·do Cuerpo




d De a© Ministe
Señor""",
Circular. Excmo. Sr.: A proa:}Ue~ta
dell Jefe .Superior de -las Fuer= Mili-
tares de Manuec0JS, he resuelto que los
cargm de Presidente de los negocios de
red1UJtamiento de" las Ciocl1'11ISlCriiJllCiones
Orierutal y Ckcidental1, hoy encometJlia,..
das a los Jefes de ESTADIO MAYOR
de cada una' de ellas, sean desem¡poeña-
dos en lo sucesivo por 100s comandantes
Secretarios de las J untalS de vestuario
• de las plazas de. Medilla y Ceuta, res-
pectivamente.
Lo comunko a V. E. para su cono-
cimiento y c1llIqX!imiooto. Ma,drid, 17 de
junio ~ 1935.
20 de junio de 1935 D. O. n.úm. 139
GIL ROBLES
ORGANIZACION
REueIoN QUE SE CITA actuar con la asiduidad JloCCesaria en el
C<msejo Director de la Guerra; he re-
suelto que las ins¡pecciones que en 10
futuro .se realicen en .las Comandancias
Militares de Baleares y Canarias, por
aconsejal1lo así las con'Veniencias del ser-
vicio, se efectúen por los Generales que
en carla caso sean designados, quedando
anulada por eI1 presente orden la organi-
zación que estableció Ila de 8 de diciem-
bre de 1932 (D. O. nÚlll1. 291), y por
tanto, dejarán de' estar adscritas a la
19 de junio -de I935.--GíU primera y segu'!1Kla 1I15ll>OOCiones genera-
les del' Ejército las indicadas Coman-
dancias Militares.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUJITII[>IÍJ!I1iento. .\fadrid, 17 de
jooio de 1935.
Circular. Exquo. Sr.: Al objeto de
que los Generales Ins!pc'Ctores I[>uedan Señor...
Doña Felidana de Hoz Calvo.
Doña Luisa León Sentenant.
Doña Carmw Moltó ~101tó.
Doña M'ercedes T erán Gonzáo1ez.
Doña Elía Ram<Js Sanguino.
Doña Zulima González Descarga.
Doña Ma~la Sánchez Sánchez.
Doña Ventura Vázquez Gallardo.






Circular. EX'Cmo. Sr.: Como resulta- J
do del concurso anuociado por orden
cireular de 16 de mayo próximo pasa-
do (D. O. núm. no) para proveer nue-
ve va'Calltes de taquimecanógrafas del
CUERPO AUXILIAR SUBALTER-
NO DEL EJERCITO que existen en
la Di,recci6n general de Material e In-
dus-trias MiLitares; he resueüo designar
para ocuparlas a las del indicado Cuer-
po, destinadas en eS'te Ministerio, que
figuran en -la siguiente relaciÓll.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cump!.imiento. Madrid, 19 de
junio de 193'5·
DISPOSICJONES DE OTROS MINISTERIOS
De 1.300 pesetas, por lle'l.'ar treinta. y
tres afios de' servicio.
D. Cayetano FuS'ter Botella, desde 1.0
de ma¡yo de 1934.
D. Ricardo Buendía Garcia, desde L°
de mayo de 1935.
iD. Jenaro Esteban Lamiana, desde
L° de abril de 1935.
D. Pedro Martín Garda. desde LO
de ahri,l de 1935.
D. Juan Aguilar 1IOIlíns, desde L°
d<: mayo de 1935.
D. MoHo Martínez Oronda, desde




I Ministerio de Hacienda I D. Pedro Alvarez C9rtiiias, desde L°
1 i de junio de 1935.
Pai:lecietlldo error en la publicación deI . -
la orden de 12 del actual (Gcu:.eta n~me- D¡J 1.000 pesetas, po~ ?lt""'ar tremta anos
ro 165), que concede premios de efec- serVICIO.
tivi<1ad a un jefe y varios o,fici¡¡¡les .de I • ,
Excmo. Sr.: Vista la :nstanca pn·.- Carah:.neros, se re¡¡>roou.ee debidamente I D. Franc1sco ;'·fartlllez ;,;[eca, desde
movida 'POr el coma,ndante de Caiball·¿- rect:ft-a' ILO de marzo de (1)35.
ría, ¡pilot{) y observador de aeroplano don : e • •• • oD. Te<X!0ro Gar~Í:l Sevillano. desde
Luí,s R;aíl1} Herrero, con rlQstino en <,,1 . ClrCl/lar. EXJOlI1o. Sr.: E.s~e 'MlIllste- 1L de ,abnJ ;de ~~~". '. ,'. °Arm:c de Avia'ción, y Ayudante de órde-' 1';0 ha resuelto conceder al Jefe y ofi- D. "~nton.o Ln,lI1' (Jarda, desde 1.
nes de S. F.. <'1 Pres:<!enk de la H.epú- ci,¡I;{'; de Carabineros comprendidos cn ¡do(' abnl .:k 1935. •
1:l\ica. ~o.J:c:land,,·" ~e 'le conceda una co- :'t siguiente r.:;Jació.ll, que ccmienza con I p.' Laois:laD 'Ud AJamo \farcQs, desde
misión <Id s"rvicio, no 'lIl1emhizable, pa- D. ~lanuel Lucas Garrote y termina 1. <k ~hr:l de ,11)35.
fa Akmania, de cual"o lJ1cses r1<.· <1nra,- <:ulL p. Juan F<;rl!:lIJ4kz Ch¡mcn<~, los 1)· V!Ce:llc I)orn~y 1I'Jllt:(va, desde
ciún con ohjeto de <.stwl:ar la ,¡duall or- :JremlOs Ue efectlv:d<;{l cl)rr<'s,pondlCntes 1. de mayo de 193,,·
ganiz<\{';ún de la ;\ vi<\:ciún mH:lar de d'- a quinquenios y anualidades, que en di-
I 1 .. . l ne J .100 peselas, 1'01' ll"¡'ar trl'inta yCIJo paí.,;. lo,; (}f.!!;\1J,',m·s de nro.!I;!!:,!anda, e la r.<::. aCIOH se ex:presa.n, por reumr .as
,. 1'" I 1 .1 un míos dI' ser:'icio.
meKlios l)"ra d fnll1('lllCi y <1esan'Ü'l1o de ¡ COll( lCJOl]{'s que .<I{~{'rll1111a a or:,cn C.1;-
la afición !}llr la av:;¡dúll. con y sin mo- " cüla~ de. 2 4 <1; ¡mllO de 192~ (ColeCCIO!~
tor, entre las juventudes. a,sí COU10 la or- ; l~e[Jlslat¡l'(! n:ul11. 253): deb:en<1o percl- D. Antonio 1fartíll Caha.1ítl. desde 1.0¡::ani:~ac:<Ín de la (1<- Í<'nq antiaérea, y a ¡hlrilos, a part:,r (]c la fedw. que a c<tda de abril de W3S·
la. vez lJer,kcdonar:sc ('ll d Hi ,11la ale- i UllU se le s,;naua.. .
ma
' 11 i Lo comUllleo a V. 1':. l]Jara su conOCl- ne L200 pesetas. p,!r llevar tremta y
. , . l' . .r d 'd d dos OIíos de servicio.EMa Pres:'¡encia. tcnien<1{) en cuenta: m1ento y cump Imlentu ~~a n , 1.2 e
los fines lpor< IPtl~s'tos y 105 ~n ¡armes faVe-\' junio de 1935·
rabIes del G<.:lK:ral Jefe dd Cuarto mili- P. D.,
tar de la Presidenda de la Re:pública, _ JOAQUÍN PAYÁ
de la Dirección generan de Aeronáutica ISellor...
y Jefatura del Arma de Aviación mioli- 1
tar, ha resuelto cG;~ceder ail cita'<1o jefe fia .
comiiSión que ~()":~:ta, sin derecho a die-
tas ni viáJtiroE. pero con derecho a su! .. Coronel.
sueldo y demás devengos personaJles, que ., !:,. ._
serán situados por el Tesoro pú1llico en De 500 peseta,s,. por llevar cmco (lHOS de
Ber:lín (Alemania), durante 10iS cuatro efectw¡(Jad m el empleo
meses de .la comisión, y teniendo dicho I
comanoonte la obligación de redactar, aJ1: D. Manuell Locas Garrote, desde' L°
término de la. mi.sma, una :MemJ·ria con de mayo de ,1935·
las enseñanzas recogidas. \ .
!Jo comunico a: V. E. para. su conoci- ¡ Tementes.
miento y c~imien'to. :Madrid, 15 de . _
junio de 1935. De 1.000 pesetas po.r .llev.ar cJwz anos de De 1.400 pesetas, por llevar treinta y
P. D." oftctal. cuatro OllaS de sero¡:icio.
GuILLERMO MORENO ,
_ . . . D. RMael1 Franoo Romero Alvarez de D. Manuel Guardia Jf<11ína, desde L°
Senores Mllllstms de Estarlo y de la Tdl.-.iA desrl ° d . . de 1935 de abri!1 de I9'~5.
Guerra, General Jefe del Cuwrto míli- 1 Dg,L°A' ~"~ide I F· e )unNl~ - d A're v. rJ>Ol< es rances unez e-D. Ca''''~ano Fiu.ster B~IIa. desde
tar de l1a Presidencia de la RCQJ'tililica I MO 'd -~ 1 ° d . ·'d 1935 J-
D · 1 dAr' /,."""" e:>llle . e Jumo e ' . LO de mayo de 193'5·y ¡,rector ~nera. e .n.eronall,.tJca. D. Atl;IIrés 1..ajarín Martíllez, desde D. Jqsé Ara:gón Deqgado, desde L0
{De la. Gaceta núm. 170) ! 1.° junio de 193'5. de ma}"O de 1935·
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~De 1.500 pesetas, por llevar treinta y~ cimo años de servicio.D. Ambrosio Fernández Salinero Al-varez, desde 1.0 de abril de 1935D. Manuel José Gaya Ll()l[>is, desde1.0 de mayo de 1935.D. José E~pósito Sánchez, desde 1.0
de mayo de 1935.
D. Eugenio Corchete Garda, desde
L° de mayo de 1935.
De 1.000 pesetas, por llevar treinta años
servicio.
D. B1ás Vizcaíno Ferrer, desde 1.0 de
rr..arzo de 1935.
De 1.600 pesetas, por llevar treinta y
seis años de servicio.
D. Francisco Martinez Fornie1es, des-
de 1.° 'de abril de 1935.
De 1.700 pesetas, por llevar treinta y
siete años de servicio,
D. Jaime 1fezquida Mercé, desde 1.0
de mayo de 1935.
Alféreces.
De 500 pesetas, por llevar t'eiuticiuco
G/lOs de ser-/Jicio.
D. Rafael! Alar<:ón Merino, desde L0
de marzo de 193'5.
D. -1Ianue,.1 Hernán Vicentc', desde L°
de marzo de 1935.
D. Gonzalo Cahallero Cordón, desde
L° de marzo de 1935.
D. Prudencio Esca1l1:11a ?l1illún, desde
J.° de ahril de 1935.
D.::vran:dino (íonzáJlez Gómez, desde1.° d,' alhrj-¡ de 1935.
20 de junio de 1935
D. Elías Zafra Sevilla, desde L° de
abril de 1935·
De ].000 pesetas, por lle'l/ar treitlta allOS
de servicio.
D. Blás' Vizcaino Ferrer, desde 1.°
de marzo de I935.
D. Agustín PuEdo Robles, desde L°
de abril de I935.
D. Primo Díez Sáochez, desde L°
de abril de I935.
D. Joaquín Pérez Guerrero, desde 1.0
de mayo de 1935.
D. FranciSoCo Pérez A.lmoodros, desde
1.0 de mayo de 1935.
n. Luis Florence Agui:Jar, desde 1.0
de mayo de 1935.
D. Anton:o Diez Seisdedüs, .desde L°
de mayo de 1935.
D. José Smguero Fernández, dcsd.e 1.0
de mayo de 193'5.
D. Francisco Fernández Gómez, desde
L° de junio de 1935.
De 1.100 pesetas, por lleva'r treillta y
un años de servicio.
D. Luis Ferrer :Martínez, desde L°
de marzo de I935.
D. Domingo Garda Gutiérrez, desde
].0 de marzo de I935.
D. Lorellzo .)';fartin GOllzález, desde
L° de abri¡1 de· I935.
De 1.200 pesetas, por llevar treillta .v
dos alIaS de scr'i.'icio.
D. José }(üdriguez García GOllzá1ez,
dc·s'Ci<.: ¡.o de ,¡:"::;emhre de ]934.
D. Enr;qllC Orliz de Elgnca y Ba-
rro. r1es<le ¡.o de ma rZú de 1935 .
D. Juall Sii1l'::hez Hern(lll(lez, desd<:
j.o dI.: ahr:í d<., ]935.
D. C:riaco (í:,1 Tr,r;res, desde l.0 de
abrjl (k, lf)35.
i J. ]os':' Ho<1rígu<.:" 1rorcno, desde 1.0
rk a"r:~ de I !J35.
De 1.;300 pesetas, por llC'/.'(W treillta JI
tres años de servido.
D. José Rodríguez García González,
desde 1.° de abril de ]935.
D. Francisco :Montero Bravo, desde
1.0 de abri,l de 1935.
D. Salvador CrespO Bertornéu, desde
L° de mayo de 1935.
D. Lázaro Docampo Illán. desde LO-
de mayo de ;935.
De 1.400 pesetas, por llet'ar trei"ta y
cuatro años de ser"éicio.
D. Gregorio de la Varga Gonzá.lez,
desde 1.0 de mayo de 1935.
De 1.500 pesetas, por lIeuar treinta y
cinco año.- de sen'icio.
D. Enrique Lavado Ramos, desde LO-
de mayo de 1935.
D. Adol-fo Morán Barrueco; de 1.100
:Pesetas, 'POr llevar treinta y un años de
servicio desde 1.0 de octubre de ;933,
y de 1.200 pesetas, por llevar treinta y
dos años de servicio, desde ,,0 de octu-
bre de 1934.
D. Juan Fernández Ch:meno; de 1.100-
,[Xsetas. pOr llevar treinta y un años de-
suvic:o, desde 1.° de diciembre de- 1932;
de 1.200 ~sclas, por llevar treinta y dos
años de serv:cio, desde 1.0 de diciembre
de 1933, y de 1.300 pesetas, por llevar
t~'einta y tres aiíos de s<:,:':;c¡'). t!e;:de LO
de did{'J1)'h-re de 1'J3.j.
Rit-oS premios ks !'<'rá:l :¡<.:rcd:tat!rs
a 10:' interesados con ~!'~·("g;!'i a 1(15 nor-
lJIe,; que para snha;J[e;Tn;: 'le! _~rn1)() de
;;clÍ\'o es'r~c;fica la <,rr!<ll ,1e : 1 ,le ahr:!
Ílit:mo (<ract'ta di' .\ladrid núm. Jo.j).
~~:¡JJ~ó:j,
De la <rafe/a núm. 1i'J)
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PARTE NO OFICIAL
Asociación para Huérfanos .de la Oficialidad del Arma de Infantería
le'
BALANCE correspondiente al mes de abril de 1935, efecuado en el día de la fecha, que se publica en cwn-
plimiento a lo prevenido en el articulo 13 del Regla mento de la Asociación, aprobado por orden MiDiaterial
de 9 de junio de 1932.
DEBE HABER
Pesetas
Ex ¡,,[cncia e·1J Caja, 5·eogún s·e detalla: As'Ü-












Pres,up'Ues'to -del Cd1egi:o de varones en el
me,s de albril (je·fes y ·ofi'Cialles) .. ,
Idem id. de hembras del mÍlslma .. ,
Pe1llS<rcm,es .,. .., ... ..• •.. ... •.. ... .., ...
Camo contra A·sociación 'P'O'l" var401s con-
,cep,tos , , .
Gas'tos· ,de alouannos en Aca'<iemias· mi,f.ita.re.s.
Idellll .dle a.lUllllnos inte,rcattlllbiadOls' ... . ..
lid'ern ,d·e íd. en San,a,t.oii·os y HOlSIPi1:aleis .
Grart:J1lfi.oca:ción a fillia'¿'os en e'1 Ejército· '"
Penl~'ooos en d'elpósoito,s.• ,paga·das. ... ... . ..
Car,go ·porsellos pa'l"a aJbo'narés recilboi,¿.OIS
ISI:'U rd,ntegraor... ... ... ... ... ... .., ... ...
Suibv·endón ·d'e a:brill a las A!solCiadones_ ·de
eX a1lumln!os. dd ColegÍlo de Hll1érfanoS'
',)"fadrid y Bar,celona. ... .... ... ... ... ...
Dote boda a la huér;fana doña Fe;lulS'a Gó-
,nllez .Ga.rzól1' ... ... ... '" ... ... ... ...
Suma el Haber ... . ..











Suma el Debe ...
ExisltenlCiÍia. a!IlItert'Ol", ¡S1e¡gtÚ11 ba1alnice: A,soO-.
ciaiCÍón, 1.j'8z.3'05,06; Delpósitos, l!2.397,23'.
Imlportle <!le las· c'Ucrtas de ·socios del mes<
de abril y a'tra:sooas .., .
Sw1:welllcioo del Es,taKio ..• '"
I'ntere·ses, papel del Eslta·dlO ... ...
Pensiultl'elS' de albrU p'? pa,gaJda!s y oo'V'!l'e.lta.s
que' pasan a Depos,¡ltos : .
Giros ·coibrad'ÜlS.que 'palSan. a De'PóSlilt·QIs pO'!"
]glnonur'se 'su aJIl'lli<calCión ... .,. '"
RelglameDJitos venlC1140s ... '" . ..
Ben'eifi'Cio de la I.mlPre'l1Jtadd Oolegio die
TOIle·do .... ... ... .. . ... ''', .,. . .. ... .. .
."'bona. que hace Colegio de Toledo en li-
q1u,idación de albr,j'l 'PO'r efectos .de metar-
ll~s'te.ría .. . .. . ... ... . .. ... ., . .., .. . '" ...
Albono. qU'e ha,ce el misoUl'O' ip·ara la cartilla
dc la Caja Pos,tau ·de Ahorros de la huér-
fana d'Úña ~[aría Lu,i'5ia Arroyo AguíÍne.
.";hona·do 'l)(}f la huérfaln.a dloña ~1aoría de
bs A't:I,~·'C,1cs.Pintada. Ü' SIU pC'11lS';Ól1I ,dc
l1l1aYO COll1K, interna ene! Colegio '¿'e·
:\ «¡,nju.ez ." :.. ... ... .., ... ... .,. ... ...
SITUACION DiE LOS HUERFANo.S
DETALLE DE LA EXISTlENICIA EN C¡\],A
Pesetas
-" -
Varones 1 Hembras I ...,o;;!
O O O O :'
(> (> (> (>
EXPRESION o <3 o
~
~ t:ll Ó'O " '1:l!" ~ ro
-1- -- --
--
tema. ... '" ........................ 161
1
70 234 96 565Intercambladoa .•• .., ." ••• ••• ••• _ 17 3 12 4 36
En Academias Militares.. • . • • • . • .. 2 > > > 2FOiadoa '" '" _ _ ••• ... _. ••• ••• ;;1 > > . 55EI1 SauatoriOll ... ... ... ... _ _ ... ... 3 1 > 6~ HOIPitaJea.. _. _ ." ................... 2~ 2 1 . 5beca. de estudioe ... ... ••• ••• oo. 2 7 2. 36
PealióD de plaza de RealdelJda.. ... 12 1 > > 13
Con pensión arts. <\6, soy S~ Regl. 582[ 97 662 97 1.438





... ... oo• 976 217 1.0~3 237 2,473
.
'1\[ c,¡áll:.co cn Caja ... ... ... ... ... ., .......
Y;;¡,lor de.cti\'oO en la fecha de COllJlpra dd
Ipalpl'il dic,] E,sltaelo 'J)r.Dpi.edladde la Aso-
,óaciúlI. 'deposita'do C'n< el Balnco E,s'paña.
Ielcn1- 'para pr·e.mñ·o "Pluls U~ka" .
Ticlem; para íd. "R'uñz" ... ... ... . ..
Tdcm, para.Í{l. "Cal5'tro Girona." , .
l'el'cm; p,ara íd. "Priomo ·de River.a" '"
I,deml 'P<llra íd. "K'u·~tt;a T'aJhM" ..
Idem para ídí. "Q;fiidalliidald! regÍlmi'elll'to de
Teltu,án," , .
I'¿·em, aJholliaré·s· ,pen,¿ñie,U'te.s. ,de o()lbro en la
.Caja 'CeUitmlJ 'Milllj,tar ... ... ... ." ...
En cue'lllta ·cnrorien,te .ae la ide.m '"
En CUN1Ita. !corrÍleonlte Banco EiSIPaña, Madir1d.
E·Ui ídem í.a., Tole.ao , .
Mero die íd. conttra el odie Araltl~uez (aUit'¡¡"
rd¡pü ma'trkUlta.s) ..
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;Querpos y Entbdades que han <lejado <le enviar las
cuota.> de ,los meses que se j,ndkan.-lEn.ero: Hl1lbiHta-
ción San<tander.-Felbre.ro: Habiilítaoión. de SaJ!lItanoder,
HueSICa y Gr\llPQ Tiroo'Ores Ifni.-Marzo: Caja recluta,
número 53, Retira'lios' Pontf:evedra oC Ibiza, Gf'lIIPO Tira-
<lores Hni, HabÍ'1italCÍón de Taorragona, H ues ca, Sántan-·
·der, ZaJI11ora, Poruteve-clra y Hl1lbilítados Jordán, GaJón y
Mont<>1l.-Abr~l: Re-giiIl1~eI1t'O Infantería núms. I<J, n, 17,
19 Y Carr.os ComíbateniÚm. 1, ba1allón Caza.dor-es Afri-
ca IlJúms. 6, 7 y 8, Cerutro <le M(wiLización y Reserva
números 1, 2, 3 y 7, Caja reol!U.ta n.únns. 16, 219, 48 Y 53,
GrlllPo Reg'Ulares. núm. 2, Mehal-la Jalifiana núm. !l.
InSJPección Intervenciones Tetuán, lrutervenCÍoones d~
Xauen, Escuadra Aviación nro. 3, Pagaduría Haberes
dela teocera y cuarta divisiones, Ce'llta-Tet'.lán y 1..:<1:1,,'
rias, Retirados Pontevedra e Ibiza, Gru,?o Tí.rG.~o~e;.
Hni, Hal>Í'!itadón perceptora <le Cádiz, Gero:Ja, Tarra-
gema, HuesoCa, Sa·ntander, Zamora, Salam...nca, Avila,
Pontevedra y Las Palmas, Habrlitados, So;er, Forcu-
bierta, Gallardo, Jordán, Salanova, Gal án García, MontaJe,
Rodrigo Acero y Giménez.
Madrid, 15 de mayo de 193·5.-1IfalllUil limélUiz.-V.o B.O, El General Presidente, R. de. Rivera.
-----'-------------
MADRID.-IKPRE1I'TA y TALLERES DEL 1.11·
o KISTERIO Vil: LA GUERRA
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AN U N e I OS:
